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Falta de compromiso y 
participación del 
profesorado 
Intereses político que 
defienden la corriente 
accontability de la 
evaluación 
Enfoque utilitarista y 
eficientista basado en 
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2. OBJETIVOS 
Percepción, concepciones y experiencias del profesorado sobre el ECC 
Impacto e implicaciones del enfoque en la práctica educativa 
Vencer dificultades y prevenir riesgos 
Identificar elementos y factores claves 
Plantear estrategias que minimicen las actuaciones que favorecen la 
















• Necesidades, intereses y motivaciones 
• Perspectivas conceptuales 
• Experiencias prácticas 
22ENTREVISTAS 
MUESTRA 
Docentes, investigadores, directores de 
centros e instituciones  universitarias 
• F. Psicología (UNAM) 
• F. Medicina (UNAM)  
• IISUE (UNAM) 
• F.  CC. Electrónica  (BUAP) 
ANÁLISIS 
1) Reducción de la información 
2) Disposición-transformación de datos 
3) Extracción y verificación de conclusiones  
• Inductiva (análisis de las entrevistas) 
• Deductiva (literatura especializada) 
Modelo mixto de 
categorización 
• Matrices y gráficas explicativas 
Resistencia y rechazo 
al cambio 
4. METODOLOGÍA 









Factores que desvirtúan el sentido del ECC para su 
adecuada y efectiva incorporación a las prácticas docentes: 
 
1) Desinterés y desmotivación del profesorado. 
2) Falta de capacitación y actualización docente. 
3) Desconocimiento sobre cómo incorporar el trabajo por 
CC. 
4) El profesorado no conoce otro modelo de enseñanza, 
solo el que a ellos le impartieron. 
5) Rechazo del profesorado a trabajar por competencias. 
6) Rechazo del alumnado en las innovaciones. 
7) Rechazo del trabajo por competencias por cuestiones 
políticas. 
8) Rechazo del enfoque por su visión mercantilista. 
9) Falta de oportunidades. 
10) Falta de recursos 
 
 
6.  RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
FIG 1. RELACIONES ENTRE LAS CATEGORÍAS DE  LA MACROCATEGORÍA “NECESIDADES DE CAPACITACIÓN” 






6.  RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
La falta de capacitación y 
actualización  
del profesorado (FCAD)  
El desconocimiento sobre cómo incorporar las CC a las 
prácticas educativas (DCITC) 
Formación inicial de 
docentes basado en una 
enseñanza tradicional 
(PNCOM) 
Modelo de enseñanza 
tradicional 
Falta de iniciativa y  por implementar ECC 
(DDPTC).  
Rápida introducción de las innovaciones en la enseñanza 
No existe formación previa 
sobre el sentido y alcance de 
las innovaciones 
Origen y significado mercantilista y profesionalizador 
(NVMC)  
Ideologías, intereses o cuestiones políticas (RTCCP)  
Formación técnica ≠ Formación integral 
Falta de oportunidades (FO)  Falta de recursos 
Rechazo del alumnado sobre el uso de metodologías 
alternativas a la magistral (RAIEP) 
Trayectoria docente 
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